









Presiding: Donald E. Ross, President 
Academic Procession ............... . ......Mary Ruth Hall 
Pomp and Circumstance - Elgar 
Invocation ................ The 	 Reverend Martin Devereaux 
Director, Campus Ministry 
America the Beautiful - Bates . . ... . .... Kathleen DeMilia 
Vocalist 
We 1come ............... . .............. .. ..... Mon; ca Lav in 

Introduction of the Speaker ........ , .... .Donald E. Ross 
President 
Commencement Address . ...... , ............ . ....All an Carr 

Presentation of .................. . ....... Donald E. Ross 
Doctor of Humane Letters Doctor of Laws 
Mr. Allan Carr Mr. Charles E. Schmidt 
Presentation of Candidates ...... . ..... James O. Matthews 
for Degrees V.P .• Academic Affairs 
College of Boca Raton 
Academic Awards ........................... Hugh Carville 
Cha i rman. Boa rd of Trustees 
Conferri ng of Degrees .......... ., ...... ., Dona 1 d E. Ross 





Chief Marshal ............ . ...... . . . ...... John Pickering 

Marshals .......... . . . ....................Eilene Pierson 
Antoin Nahas 
o be..a.u.ti..6/Lf nOlI. .6pt1UOu.6 .6fu.u, 
FOIL ambe.1t wave..6 on gtuU»., 
Falc. t:JulL/'J.t.e mount!t.tr/..6 majuUu
Above.. the 6h1lite..d p~in! 
AmeJt..c..c.a! AmeJLi..c.a.! 
God fllte..d Ju:..6 qlUlc.e on thee, 
And cJtOWYl thyk good wUh bltOthwwod 
FMm 6e.a. to MUMHg Jea.. 
o bea.ulinui 60IL p,iiglz-im ne..e-t, 
Who.6C? .6teltn, .impM6-wned .6 .tlte.M 
A tholtOugh6aJte.. nair. nne.edam beM 
AC.!tOM the wi.1.dVLYte6f:.! 
AmvUc.a.! Ame..4i..c.a! 

God me.n.d tlUYle e.v' Iuf 6la.w, 

Con6btm thy J.Joui -in -6e.i..6 -c.ortbtoi., 

Thy libVtty bl i.a.w. 
ASSOC lATE OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
Shannon D. Baker 
I vonne J. Bareno 
Lori Ellen Benne 
Dawn Marie Bergsma 
Vicki Blanc 
Stephen T. Bonsignore 
Brenda Lynn Brady 
Charles David Brown 
Sandra Lee Burke 
Kathleen Carroll 
Angelique Lizette Croes 
Thanya C. Croes 
Nikolina OeCajias 
Kathleen Joanne DeMilia 
Doreen Rose DeNigris 
Thomas Montgomery 
Drybrough 
Susan Gayle Effron 
Dominique Fequiere 
Paula Anne Fiore 
Jaime H. Garner 
Nancy Katherine Hauptle 
Phyllis Marie Heidemann 
Thomas L. Hutchens 
Alan David Katz 
Lucie Marie Kelly 
Karen G. Kronen 
LIBERAL ARTS (cont'd) 
Monica Ann Lavin 
Amy Ann Love 
Wi lIiam Gregg McBride 
Michael David McC usker 
Janet Mele 
Peter Leon Mintz 
Jennifer Denise Moretto 
Mariela Alejandra Nivillac 
Ama Okuwa 
Donna Marie Pagano 
George Brian Perkins 
Daniel F. Rice 
Alisa Savage 
Steven Richard Schiff 
Santiago Serna 
Lauren Lee Ulreich 
Pomona Daphne Wargo 
Christina Jo Wheelock 
Elaine Teresa Williams 
Lisa Erin Yoselowitz 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
IN ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Christopher Gioie/li 
Thomas Ganley Murphy 
Jorge Hernan Pedrosa 
Hector Sallaberry Carpenter 
Hans Anderes Schichl 
~/M~ 

AmVk£.ca the Be.a.ut-i oul 
by KCLth.aJU..ne Lee BlUM 
o bea.utifJu.i. 6011. &pa.c.i..O(L6 &kiu, 
Fol!. ambVt (.oave.6 06 911AA..n, 
Folt /.?lUtl'J..te mou.n.t£uJ'16 maje&ti.u
Above. the ~lU.uted pWI11 
Ameft..i.c.a.! AmvUc.a.! 
God .6 he.d h.i.l. gltac.e a11 thee, 

Al1d c.ItOWI1 .thy good wWt bltothMhood 

F1!.om .6ea. to 6h,i.lUl1g !:lea. 

o be.a.u.t.i.6u1 60lt pilg/urn 6eet, 

Whoo e. !:ltvln, -Unpa..6.6 J..o I~ed .6 tJte,..\,b 

A tholtough6aJte 601t oltee.dom be..a-t 





God mel1d rune ev'fUJ niaJ.~, 

C0I16-<./l.m thy .6oui.. .£11 6U6-c.ovWto'(, 
Thy libVtty -t11 law. 
******************** 
ASSOCIATE OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
Shannon D. Baker 
I vonne J. Bareno 
Lori Ellen Benne 
Dawn Marie Bergsma 
Vicki Blanc 
Stephen T. Bonsignore 
Brenda Lynn Brady 
Charles David Brown 
Sandra Lee Burke 
Kathleen Carroll 
AngeJique lizette Croes 
Thanya C . Croes 
Nikolina DeCajias 
Kathleen Joanne DeMilia 
Doreen Rose DeNigris 
Thomas Montgomery 
Drybrough 
Susan Gayle Effron 
Dominique Fequiere 
Paula Anne Fiore 
Jaime H. Garner 
~ 
Nancy Kathel~ine Hauptle 
Phyllis Marie Heidemann 
Thomas L. H lJtchens 
A Ian David Katz 
Lucie Marie Kelly 
Karen G. Kronen 
LIBERAL ARTS (cont'd) 
Monica Ann Lavin 
Amy Ann Love 
William Gregg McBride 
Michael David McCusker 
Janet Mele 
Peter Leon Mintz 
Jennifer Denise Moretto 
Mariela Alejandra Nivillac 
Ama Okuwa 
Donna Marie Pagano 
George Brian Perkins 
Daniel F. Rice 
Alisa Savage 
Steven Richard Schiff 
Santiago Serna 
Lauren Lee Ulreich 
Pomona Daphne Wargo 
Christina Jo Wheelock 
Elaine Tel"esa Wi lIiams 
Lisa Erin Yoselowitz 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
IN ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Christopher Gloielli 
Thomas Ganley Murphy 
Jorge Hernan Pedrosa 
Hector Sallaberry Carpenter 
Hans Anderes Schichl 
ASSOCIATE OF ARTS 
IN BUSINESS 
Lorenzo Jose Arends 
Susan V. Arends 
Helen-Jean Auerbach 
Karen Angela Bernard 
Eric Jon Bosk 
Rene Srillemborg Capriles 
Douglas E. Carrillo Rubio 
Lisa Marie Caveney 
Vivian Lie Ken Chin 
Thomas Francis Conley 
Cecilia Yvonne Contag 
Donna Anne DeKeersmaeker 
Donna Lynn DePamphilis 
Albert DiBiasio 
Irena Maria Dirksz 
Eugene Richard Dunn 
Nicol Edwards 
Mada Margarita Esquerra 
Suzanne Rachel Faraci 
Sidney William Flanegin 
Natalie Lorraine Fredericks 
Janet Elaine Gardner 
Catharlna Anna Gebel 
Marie Louise Genti I 
Stacey P. Gold 
Janice Claire Grocott 
Nicolaos loannoy 
Hadjicosteas 
Steve Glenn Hellinger 
Jacqueline Higgins 
Duncan Allan Hilliard 
David George Hilton 
BUSINESS (cont'd) 
Suzanne Marie Johnson 
Fern Stacy Kalinsky 
Vivian Joan Koole 
Helayne Kim Lapidus 
Steven Douglas Lucia 
Louise Clare Manfredi 
Ardeline-Suzanne Marie 
Eval-iste Mattis 
Thomasine Aliene Mayes 
Kathleen Brooks Moore 
Marcia Door Mortell 
Thawewat T. Murray 
Antonio A. Muyale 
Gary Wayne Naidu5 
Yusuke Namba 
Amy Rose Pane Natale 
Andrea Nathanson 
Sheila Maryse Panjwani 
Heather Kimberlee Parks 
Holly Mae Patterson 
Juan Diego Puente Velasco 
Tarquino Romero 
Christophe Rouille 
Catherine Susanne Rubey 
Carolyn Russell 
Karen Jean Russell 
Ji" M. Schiavoni 
Hans Thea Schneider 
Patti Lou See Tai 
Cynthis R. Si Ivagn! 
Christine Lee Stanwick 
ASSOCIATE OF ARTS 
IN BUSINESS (cont'd) 
Dianne Elizabeth Strudwick 
Andrew Darrow Sullivan 
Sherry Elizabeth Symonette 
Masaaki Takada 
Jin George Thong Soon 
Ramiro Thonissen 
Juan Torres P. 
Mehmood Vastani 
Richard Vineburg 
Terri Shirelle Wallace 
Janice L. Whitney 
ASSOCIATE OF ARTS 

IN BUSINESS 
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BUSINESS (cont'd) 
Suzanne Marie Johnson 
Fern Stacy Kalinsky 
Vivian Joan Koole 
Helayne Kim Lapidus 
Steven Douglas Lucia 
Louise Clare Manfredi 
Ardeflne- Suzanne Marie 
Evariste Martis 
Thomasine Aliene Mayes 
Kathleen B rooks Moore 
Marcia Door Mortell 
Thawewat T . Murray 
Antonio A. Muyale 
Gary Wayne Naidus 
Yusuke Namba 
Amy Rose Pane Natale 
Andrea Nathanson 
Sheila Maryse Panjwani 
Heather Kimberlee Parks 
Holly Mae Patterson 
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Christophe Rouille 
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ASSOCIATE OF ARTS 
IN BUSINESS (contid) 
Dianne Elizabeth Strudwick 
Andrew Darrow Sullivan 
Sherry Elizabeth Symonette 
Masaaki Takada 
Jin George Thong Soon 
Ramiro Thonissen 
Juan Torres P. 
Mehmood Vastani 
Richard Vineburg 
Terd Shirelle Wallace 
Janice L. Whitney 
MJt . ChaJtlu E. Sc.hm.i.dt Wll6 baM cUld JtcU6 e.d ...Lrl CYU.c.ago, 
Ill..., and Jte.euve.d IU6 PhB Ve.glte.e .in Eeonorfl..i.c.6 ~ltom 
the UrriVeJL6UY 06 Chic.ctgo i.n 1932. 
In 1938, M./t. Sc.hmU:U: 60wuied Tlt.ac.;toJt Supply Company. He 
~(tl.6 .6ole ~haJr.eholdVt 06 .t1U.6 eompan.y 61tOm U6 inc.epu.on 
utt:tU. a pubUc 060vUng Wll6 made..tit 1958; a.nd in 1960 
TJta.c-toJt Suppty Company (QU W ted an the New YO.!tfl Stach 
Exdutl'lge. Se.veJl.ai ye.aM w.e.Jt the. company',6 Hame Wa.6 
changed to TSC TYlciu6ttt..i.u. Tu 1969, Mit. Schm.i.d:t. .6old 
IU6 conVtolling 6toc.iZ. to Na..ti.Otla.i. HldU6tJUU (now a cU­
v.t..6.io n 06 Fu.qua 1nd!l.6vuu 06 Alia.tlta). whic.h aCQu.ilted 
the JtemaA.rtdcur. 06 TSC th!wugh a me.Jtge.tt. 
foJt many yea.Jt.6 MIL. Schmidt Wa.6 a c.on,tJtoiling 6haJc.e.holdeJ'L 
06 the Gu.f.66.tlte.am Bank6. IHC •• and .6e1r.ved a..6 Cha.uulIan 06 
the Ex.e.cu..tive. COlTmi;t:tee, pfri.OIt:to U6 aequ-i..6Ui.on by NCNB 
Coltpolf1Lt,[on 06 ChaJr.lo.tte, N. C. I whelr.e he. now .6e.Jtvu on the 
BOMd 06 V<.JteetoM . 
MIt . Sehmi.d:t hM be.en one. 06 Boea. Ra.:ton',6 otd.6taruung bU.6i­
nu.6 and c.ammunily le.a.de.M . He and 11M, w.i.6 e., VoJtothy, have. 
alJ,4XJ.Y.6 been mind6uf. 00 .the c.ommunily'6 ne.ecL6, and many 
c.ha..tU.:ta..bte Oltga.rU.Za;Uol1O, inci.LLcUng the Boea Ra:tO~l Communi.­
ty HMpUai., FtoJti.da. Ate.a.nlie UrriVe!L6-Lty and tlte CoU~e. 06 
Boc.a. Ra,tcn have bene6Ued by the. Sc.hmi..dt'6 pfu.l.a~l-thltop-<.e 
.6Uppolt:t.. 
Mtt. Atta.n CaNt W/l.6 Jta..i..6 ed iVl .6U bu/1. ban H-4J hi.a i1 d PMk, T U • , 
whVte he aftende.d Lake foltut CoUege. (u1d entVl.ed .6how 
bM...tne.6.6 a6tVt a blUe6 pett.i.od a.t Nollthwute.Jtn UYliveM.i.ty. 
MIt. CaJlJr.. h.a6 Ile.eel.ved btte.ltYULti.onai. lte.eogrLit.i.on .in ;the. 
mot.i.on p.i.ctuAe i.ndu4tJty . ha.v~ng eo-autholted and pllOdueed 
"GJte.a.6 e". the. mot.;t -6 uc.c.U~ 6ttl rna vie mU6-i.cai. .&t 6ilm hi.6­
;tallY· 
Apo.Jl.:t o/tOm fu.o marzy bM-Ltle.6.6 in.te.Jtu t& ~n :tiLe oWn "(J'Ldu4­
.tJr.y, Mt. CaM.. i.6 a ge.nVtoM be.ne6ac1:oll and aeti.ve me.mbe.tt 
06 ma.YI.IJ OIl.ga.ni.ZaU.oYL6, inc1u..ding the VoJtothy Charr.dtVt 
MU.6ic.. Centell, c..O-4P0n60Jt 06 the FOC.U6 Stu.den.t F.il,m AwaJULt. 
a.nd a .6P011001t 06 ;the Honolulu Symphony . 
MIt . Ca.M i..6 a.t6o an ac....ti.ve me.mbe.Jt 06 the Wh.Ue HOU6e PItU­
e.Jtvalion eorrmU:tee a.nd on ;the BOaJr.d 06 Vbc.ee.tOM 06 Ce.d.ah­
Sinai MecUc.a.f. Cen.te.Jt in Lo.& Ange.tu . 
MIL . CaJf)[ hal. .6evVULe. homu thJwughou.t the UlU..ted S:ta..tu, 
bu..t rncLi.ni.y Jtuidu in Beve.Jt!y Hi.U.6, Ca.U6oJtMa . 
(J,"S~7~;r;:~~~Z'~ 
Mit. Ch.a.Jtlu E. Schnl-idt fM:M boltn and ~e.d in C~C11.go, 
Ill., and Itecuved h.i..6 PhS Ve.gJte.e itl Ec.onom.[c.t, nJtom 
the. Un..i.ve.MUy 06 CfUca.go in 7932 . 
In 1938, MIt. Sc.hmidt 60unded TJtactolt Suppiy Company. He 
ItIXUJ .6o.ie llYUVteholdvr. 06 th..i..6 companlj 61tOrtI ili inception 
un.t.U. a ty.tbUc. onneJU.ng IAJa.b made. -t~1 1958; and -in 1960 
TlttLc;toJt Supp.ty Company UXl.6 wte.d on the Neul YoJtk stoc.k 
Exchal'1ge. Se.vetr.ai.. yea.Jt.6f.a.:teJt the c.ompanlJ'~ name Wa.6 
cha.nged t.lJ TSC Inruu.t/'Uu. In 7969, MJ(. Sc.hmi.dt .6old 
hJA c.onVz.oWng .6.tOc.il to NLtt.<.on.o1. Irrdutd:IlA.U (now a cU­
V..u-tOI1 06 Fuqua IndU.6tJt..i..u 06 At.lanta.J, wh..i.ch a.c.quiJted 
the Itemcunde.l'l. 06 TSC tfvwugh a. meJI.geJL. 
fait maHY ye0.JL6 We.. Scfun.i.dt Wa.6 a Cott&'t.olli.ng .6ha.ltehdi.dVt 
06 the G1tin.6tAe.am Bank6, Inc.., OJ1d he.ltve.d a..6 ChaiJrman 06 
the. Execu;t-i.ve Comni.ftee,. yJJ(.{.o/t to all ac.quA.ll.i.uoH by NCNB 
cOJtpolUtti.on 06 ChoJr1.oth., N.C., whell.e he noW 6e!lVe6 On the 
BOaJId 06 VVr.ec.tOIlA. 
Mit. sc.hm-i.d.t hM been one 06 Boca Ra..ton'.6 ou.t..6:tancUrtg bu..6.t­
nM.6 and commu~u-t!f le.a.dellA. He and fLi6 wine, VoltO.th.y,have 
a..tlAXty.6 bee.n mlnd6u1. a6 the eommurU.ty'.6 ne.ed.6, and many 
duvu.tabi.e Oll.gan.iza.:ti..on6, A..ncinding the. Boe.a. Raton Commun.t.­
ty Ho.6pilai., FloJUda Atf.ant,[c Un.[vVLhay a.nd the CoUe~e 06 
Bae.a. Ra.ton have bene.6..i.te.d by the. Sc.hmi.dt'.6 plUf.a.n.thfLOf.).{..e. 
.6Uppoltt. 
MIt. AUa.n CaNt Wa.6 ltiUAed ll1 .6u.buJtba.n H.i.gh£.al1d PaJLk, TU., 
whvr..e he a.ttende.d. Lake. FOlLe6t College al1d el1.teJ!ed .6how 
bU6A..YLUh a.6.teJt a bJ(.{.e.6 peJLiod a..t Noh.:thwu:tVLn UMveJt.6liy. 
MIL. Ca.JtIt ha..6 ~eQeived A..ntvr..n~onal ~eQognitlDn .tn the. 
motion p.i.c;twte .i.ndu.o:tJty, hav.tng eo-autholte.d and plLOduc.ed 
"GILe.a..6 e" I the. mo.6.:t .{)uc.c.M.6 6uL movA..e. mU6-i.c.a.l 1..n 6Um fllA­
toILY· 
Apa.h.t 6lr..om hiA many bU.6A..neM inteJte6u ,i.n the 6ilm indu.6­
Vtlj, MIr.. Ca.!tIt.i...6 a. ge.nvr..ou.o be.ne6a.etolt and ac.ti.ve membllA 
06 many oltgatU.za:Uon..6 ~ -i.nc1.u.dbtg the. Vo/tothy Chartei.f.eJt 
MU6ic. Ce.ntvr., QO-llpOMoJr.. on the. FOQUO stude.nt F..um AwaJLd.6 
and a. .6POI'lhOIt 06 the Honolulu Symphony. 
Mit. CalVe M alAo an. a.c.ti.ve me.mbvr.. 06 the WhLte HOU.6e PILU­
eJtva.:tA..OYl Qorrmifte.e. and on the. Boa.ltd 06 V,uUl&OJt.6 06 CedaA­
Sinai. Me.d.<..ea..R. Cen.teJt -in LOll Ange.lM. 
Mlt. Ca.IlIt ha..6 .6evVtai home6 thttoughout the UtU;te.d smtM. 
blLt tna..i.nly ILU.idu .i.n Be.ve.lLf.y H-i.Uh, CaLL6oJUUa. 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back Into the medieval ages when it served a 
functional as well as an ornamental role, separating the learned 
men from other groups and offering warmth and protection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universities to bring 
some order and system to the custom of academic dress. Since 
then, there have been periodic conferences to revise or recon­
firm existing practices . 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the white 
collars. Holders of the bachelorls degree wear hoods which are 
lined wi th the colors of the college conferring the degree and 
trimmed with the color representing the subject in which the de­
gree was earned . The doctoral robe is adorned with velvet and 
is also worn With the hood suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious orders 
wear the entire academic costume as decreed by the con fer ring 
institution. 
The following list reflects the colors which will be found on the 
hoods worn in the Academic Procession at this Convocation, and 
the subject each represents. 
Art, Letters, Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Joul'nalism Crimson 
Law Purple 
Library Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Sliver Grey 
College of Boca Raton 
graduates only: 
White Tassel signifies Deanls list 
Blue Tassel signifies President's Honor Society 

